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Cilj je knji ge, pre ma to me, da po la ze ći od pre te žno je zič ko-fi lo-
loš kih ras pra va u pr vim po gla vlji ma iz lo ži kon cep ci ju isti ne kao 
tran scen den tal nog „pre di ka ta”, ili bo lje, kao „mo du sa”. Kao što 
pre di kat „lep” za Kan ta ne ozna ča va obe lež je ne kog pred me ta, 
ne go na še re la ci je s pred me tom, i u tom smi slu je ste tran scen den-
ta lan, isto ta ko ni „isti ni to” ni je pre di kat ko ji se ti če – ili ba rem 
ko ji se is klju či vo ti če – pred me ta, ne go na či na od no še nja s pred-
me tom. To je, da kle, mo dus na še re la ci je sa sve tom, a ne pre di kat 
ne kog sta nja stvarī po se bi, ne za vi sno od is ku stva ko je s nji ma 
ima mo. On nam ka zu je na ko ji na čin smo „po ve za ni” sa stvar-
nošću, a ne jed no stav no ka ko je sa či nje na stvar nost po se bi.
Ukrat ko, za ni ma lo me je da od bra nim po jam isti ne kao neš to što 
nas upli će is ku stve no, re kao bih čak „eg zi sten ci jal no”, u smi slu 
ko ji je ob jaš njen u knji zi – to je „tran sfor ma ci o nal ni” po jam isti-
ne, jer is ku stvo isti ne pro iz vo di tran sfor ma ci ju i šta vi še oslo ba đa.
Iz Pred go vo ra
Ga e ta no Kju ra ci (Ga e ta no Chi u raz zi) pre da je te o rij sku i her-
me ne u tič ku fi lo zo fi ju na Uni ver zi te tu u To ri nu. Osim u To ri nu, 
fi lo zo fi ju je stu di rao i iz u ča vao u Haj del ber gu, Pa ri zu i Be r li nu. 
Nje go va in te re so va nja kre ću se pre sve ga u okvi ri ma sa vre me ne 
fi lo zo fi je, po seb no ne mač ke i fran cu ske, ali i kla sič ne i an tič ke 
fi lo zo fi je. Za jed no sa Đa ni jem Va ti mom glav ni je ured nik ča so-
pi sa „Tro pos. Ri vi sta di Er me ne u ti ca e cri ti ca fi lo so fi ca”. 
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